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Consp6idi Pleamlla agus Gaeltacht na Rinne 
Proinnsias Breathnach 
I s AIT aoibhinn alainn i Rinn 6 gCuanach, le radharcanna iontacha treasna an chuain i dtreo na gCumarach, siar go dti Cnoc Mao! 
Domhnaigh agus soir faoin gc6sta chomh fada le Loch gCarman. Ach 
tagann fadhbanna leis an ailleacht seo. Teastaionn 6 an-chuid daoine 6 
Jasmuigh cur futhu sa Rinn. Daoine ata ag obair i nDun Garbhan agus 
an ceantar maguaird is m6 a bhi i gceist 6 thus. Ach anois, le feabhsu na 
mb6ithre, ta aiteanna chomh fada le Corcaigh agus Port Lairge insroiste 
ar bhonn laethuil, agus daoine ata fostaithe sa limistear leathan seo ag 
iarraidh ceinai sa Rinn. Ina dteannta siud, ta daoine 6 Bhaile Atha Cliath 
agus fiu 6 thar lear ata ag lorg tigh saoire san ait, n6 tigh i gcomhair an ama 
nuair a bheidh siad dulta amach ar phinsin. 
Dob fhearr le furmh6r na ndaoine seo tigh a cheannach n6 a th6gail ar 
leathacra, scoite amach 6 na comharsana. Oireann an fonn seo d6ibh siud 
go bhfuil talamh le dlol acu. Agus, trid is trid, tacaionn na polaiteoiri aitiula 
leis an gclaonadh seo, agus iad ag sui! le v6tai ag an gcead toghchan eile 
rna eirionn leo cead pleanala a fhail d6ibh siud ata a lorg. Ar an laimh eile, 
tii pleanalaithe na comhairle contae i gcoinne cead a thabhairt d'fhorbairt 
scaipthe den tsaghas seo, mar go gceapann siad nach bhfuil si inbhuanaithe 
san fhaidthearma. 
I gcas faoi Ieith Ghaeltacht na Rinne, ta ceist eile go gcaithfidh na 
pleanalaithe a chur san aireamh nuair a bhionn iarratas pleanala a mheas 
acu. De reir an Achta Pleanala agus Forbartha 2000, don chead uair ta se de 
dhualgas ag na hudarais phleanala an tionchur culturtha a bheidh ag gach 
iarratas a thagann isteach a thomhas. Agus ta se soileir go dteann usaid na 
teanga Gaeilge i laige nuair a thagann eachtrannaigh nach bhfuil an teanga 
acu isteach sa Ghaeltacht le c6nai inti. 
Mar sin, ni haon ionadh go raibh cursai pleanala i dtaobh Gaeltacht na 
Rinne ina chnamh mh6r sparainne le cupla bliain anuas. Agus nil an Rinn 
·eisceachtuil sa choimhtheacs seo. Ta diosp6ireacht bhriomar achrannach 
ar siul ar fuaid na tire i dtaobh tithe aonaracha a cheadu i gceantair tuaithe. 
Agus ba abhar m6r consp6ide e nuair a moladh i ndreachtphlean forbartha 
Chontae na Gaillimhe anuraidh nach dtabharfai cead pleanala de ghnath 
i nGaeltacht an chontae sin do theaghlaigh nach raibh an Ghaeilge acu. 
Caithfear a ra go bhfuil teipthe go m6r ar na plean:ilaithe a dtaobh siud 
den diosp6ireacht a chur faoi bhraid an phobail, i gcomparaid leis an 
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bpoibliocht fhoirleathan at<'r faighte ag an taobh eile. Can amhras, nf 
haon chabhair e go bhfuil arg6int na bpleanalaithe ilghneitheach agus 
casta go leor, i gcomparaid leis na harg6intf simplf ata a gcur amach ag 
na polaiteoiri (arg6inti a bhaineann le rudaf Inar bhclnlt na tuaithe, n6 
fadhbanna airgeadais na bhfeirmeoirf ata ag iarraidh sufomhanna t6gala a 
dhfol, n6 fi(t cearta an tsaoranaigh chur faoi pe ait a theastafonn uaidh). 
Sa chead chuid eile den alt sea, deantar cur sfos ar na fadhbanna a 
bhaineann le t6g3.il tithe aonaracha i gceantair tuaithe, mar a fheictear 
iad ag pleanalaithe. Crfochnaftear an t-alt le c(mtas ar na fadhbanna nfos 
leithne pleanala a theann i bhfeidhm ar an nGaeltacht toisc a laghad 
stnachta ata ag muintir na Gaeltachta ar chl1rsai a sao I fein. 
Fadhbanna na dtithe aonaracha tuaithe 
Mar a fheiceann pleanailithe an sceil, ta costais eags(t!a ag baint le t6g:i.il 
tithe aonaracha i gceantair tuaithe- costais nach gcuirtear san <iireamh go 
minic acu si(rd ata ag lorg a leitheid de thithe a th6gail. Fath amhain leis seo 
m1 gur costais fhaidthearmacha an-chuid de na costais seo, agus ta claonadh 
com6nta i measc an phobail (agus b'fheidir go hairithe i measc polaiteoirf) 
costais den tsaghas seo a dhf-luachail. Fath eile ata leis, agus e nios tabh-
achtai b'fhE:idir, na, de reir mar ata c(Irsai faoi l<ithair, nf thiteann an-chuid 
dena costais ata i gceist ar na daoine gur leo na tithe, ach ar dhaoine eile. 
Ar an gcead dul sios, baineann fadhbanna timpeallachta le tithe 
aonaracha tuaithe. Ta dabhach m(mlaigh ag beagnach gach ceann de na 
tithe seo, agus is bagairt truaillithe iad na dabhachanna sea -. bagairt a 
theann i mead le gach tigh breise a th6gtar. Fadhb eile timpeallachta a 
bhaineann le tithe scaipthe tuaithe na an bheim a chuireann siad ar 1tsaid 
ghluaistean prfobhaideach, rud a chuireann le truailli(t an atmaisfeir. Agus 
scriosann tithfocht nua-aimseartha oidhreacht stairi(til na tfrdhreacha 
tuaithe. Ta se raite ag daoine airithe gur feidir leibheal faoi Ieith tithiochta 
a fhulaingt gan an tirdhreach seo a chur i mbaol, ach nf feidir leo a race 
chomh hard ata an leibheal seo. Nfos tabhachtai f6s, nuair a thosnaitear 
leis an bpr6iseas sea (.i. tithe aonaracha a chead(t), ta se an-dheachair stop 
a chur leis, mar beidh daoine a ra go bhfuil se de chead acu tigh a th6gaint 
faoin tuath mas rud e go bhfuair daoine eile an cead ceanna cheana fein, 
n6 beidh siad ag cur br(t ar phleanalaithe 'tigh amhain eile' a cheadii. Agus 
gan amhras, gheobhaidh na daoine seo gach tacafocht 6 na polaiteoirf agus 
an 'v6ta amh<iin eile' a lorg acu silld leis. 
I dtfortha forbartha na hEorpa (seachas Eire), ta se beagnach 
do-dheanta cead a fhail chun tigh a th6gaint lasmuigh de na bailte agus 
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na sraidbhailte. Ceann de na fathanna leis seo na go bhfeachann rialtais 
na dtiortha seo ar an tuath mar acmhainn s6isialta agus cultiirtha, agus 
mar saghas scamh6ige don tromlach m6r den daonra ata ag c6nai sna 
cathracha. Sa tir seo anois, ta se deacair a ra ca gcriochnaionn an tuath agus 
cii dtosnaionn na bailte, toisc nach bhfuil na srianta ceanna i bhfeidhm 
anseo. Ta se raite ag polaiteoir amhain sna Deise gur rud traidisiunta 
e an chaoi ina bhfuil tithe scaipthe ar fuaid na tuaithe i nGaeltacht 
na Rinne, agus go gcuireann se isteach ar an traidisiun sin bheith ag 
iarraidh daoine a bhrii isteach i mbailte agus sraidbhailte. Ach ce chomh 
traidisiunta i ndairire ata an !eagan amach tuaithe seo? Tugadh isteach e 
ag na tiarnai talun Sasanacha san 17u agus 18ii aois. Roimhe sin, b'e na 
traidisiun Gaelach na c6nai i sraidbhailte (na sean-rathanna n6 liosanna 
go bhfuil a rianta f6s le feiscint ar fuaid na tire). Ta arg6int laidir ann go 
gcabhr6dh tithiocht chomhdhliiite nios m6 le caomhnu na teanga Gaeilge 
sa Ghaeltacht. Mar shampla, bheadh se nios fusa griipai labhartha na 
teangan a chothu da mbeadh daoine ag c6nai in aice a cheile. 
Seachas fadhb na timpeallachta, ta an-chuid fadhbanna s6isialta ag baint 
le patriin scaipthe tithiochta faoin tuath. Caitheann paisti an-chuid ama ag 
taisteal go dti agus ar ais 6n scoil. Bionn ar thuismitheoiri na piiisti ceanna 
a iompar go dti imeachtai sp6irt, siamsaiochta agus mar sin de. Agus ce go 
ndeanann roinnt mhaith tuismitheoiri a ndicheall sa choimhtheacs seo, nil 
aon amhras nach bhfuil an teacht ceanna ag paisti na tuaithe ar aiseanna 
eagsula agus ata acu siiid ata ag c6nai sna bailte (mar shampla, aiseanna 
leabharlainne, idirlin, sp6irt mhionlaigh). Ansin, nuair a fhasann na paisti 
seo, tosnaionn siad ag usaid gluaistean chun freastal ar thithe tabhairne 
agus clubanna oiche, rud a chuireann go m6r le contuirt na mb6ithre. I 
ndeireadh thiar, imeoidh na daoine 6ga 6 bhaile agus de reir mar a theann 
na tuismitheoiri in aois, fagfar an-chuid acu ina seandaoine aonaracha agus 
iad faoi mhichumas, b'fheidir. Beidh si ina fadhb mh6r sh6isialta amach 
anseo curam a thabhairt do na daoine seo. 
Ni fadhb sh6isialta amhain.ata i gceist anseo, marta costas m6r eacnam-
aioch ag baint le curam a thabhairt do dhaoine michumasacha ata ag c6nai 
faoin tuath. Agus is iad muintir na mbailte is m6 a iocann as na costais seo, 
mar go n-iocann siadsan an chuid is m6 de theacht isteach canach an rialtais. 
Trid is trid, faigheann muintir na tuaithe f6irdheontais de shaghasanna 
eagsiila 6 mhuintir na mbailte. Mar shampla, ta an tseirbhis phoist ar fail 
ar na gcostas ceanna faoin tuath agus sna bailte, ce go gcosnaionn se i bhfad 
nios m6 freastal ar thithe tuaithe. Is feidir an rud ceanna a ra faoin seirbhis 
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leictreachais, telefoin, busanna scoile agus mar sin de. Nuair a nochtaigh 
An Postle deanai plean chun boscai poist a usaid i gceantair tuaithe, luaigh 
siad an chaoi ina raibh borradh lion na dtithe tuaithe ag cur bru costas ar 
an eagraiocht. Ni haon cuis iontais gur caineadh an plean seo ag polaiteoiri 
- na polaiteoiri d:anna ata ag cur lena costais seo leis an tacaiocht a thugann 
siad do thithiocht scaipthe tuaithe. Nil aon amhras da mba rude go raibh 
ar dhaoine ioc go hiomlan as na costais a bhaineann le maireachtaint faoin 
tuath, go laghdofai go moran t-eileamh ar an saghas seo tithiochta. 
An Ghaeltacht do theaghlaigh le Gaeilge amhiiin? 
Luadh nios luaithe san alt sea an moladh i ndreachtphlean forbartha 
Chontae na Gaillimhe go gcuirfi srian ar chead pleanala a thabhairt do 
theaghlaigh gan Ghaeilge ar theastaigh uathu tithe a th6gail sna ceantair 
Ghaeltachta sa chontae. I ndeireadh thiar, nior fagadh an moladh sa 
phlean forbartha. Ceann dena fathanna leis seo na go raibh amhras faoi 
stadas dlisteanach no bunreachtuil an mholta, agus gan amhras, ta ga le 
reachtaiocht bhreise chun an chuid sea den Acht Pleanala a shoileiriu. 
Ag an am ceanna, is polaiteoiri nach 6n nGaeltacht iad is mo a bhi ag 
dc§anamh breithiU.nais ar an moladh seo agus, is cuma an n-aontaionn til 
leis an moladh no a mhalairt, ta arg6int laidir ann gur choir go mbeadh 
muintir na Gaeltachta fein freagrach as ceisteanna den tsaghas seo. Ar 
ndoigh, nil aon amhras gurb i ceann dena fadhbanna is mo ata ag cur br(t 
an an nGaeltacht mar n'igi(m culturtha faoi Ieith na nach bhfuil aon choras 
ann chun freastal ar riachtanais speisialta riarachain an reigi(tin. Seachas 
c6rsai forbartha eacnamaiochta, ta riaradh poibli na Gaeltachta roinnte 
idir an-chuid ranna agus eagraiochtai stait. Mar sin, ce go bhfuil gale coras 
comhordaithe riarachain ata dirithe ar riachtanais faoi Ieith na Gaeltachta, 
is e a mhalairt ar fad ata ann. 
Im thuairim fein, ba choir limistear riarachain faoi Ieith a dheanamh 
den Ghaeltacht, limistear a bheadh faoi ch6ram a chomhairle tofa fein, 
scartha amach o ghnathch6ras na n-6daras aitiuil. Nil aon ch(tis nach 
bhfeadfai e seo a dheanamh lena haiseanna teileachumarsaide ata ar 
fail anois. Bheadh muintir na Gaeltachta in ann deighleail le hoifigigh 
na Comhairle Gaeltachta trid an idirlion, agus d'fheadfai cruinnithe 
na Comhairle agus cruinnithe eile de dhaoine ata scaipthe ar fuaid na 
Gaeltachta a eagr(t ar bhonn samhalta leictreonach. 
Ni leor go mbeadh an Chomhairle Ghaeltachta ina comhairle chontae 
ar aon dul lena comhairli contae eile, mar ta ga le heagraiocht riarachain 
i gcas faoi Ieith na Gaeltachta go mbeadh i bhfad nios mo c6ramai agus 
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cumhachtai aici na mar ata ag an comhairli contae faoi lathair. Mar 
shampla, ba choir don Chomhairle Ghaeltachta bheith in ann c6ras 
oideachais da chuid fein a chur i bhfeidhm dirithe ar riachtanais speisialta 
na Gaeltachta. Ar nd6igh, da mbeadh an Chomhairle freagrach as chursai 
Jeasa sh6isialaigh, leighis agus imeachtai siamsaiochta, d'fheadfai a chinntiu 
go gcuirfi na seirbhisi seo ar rail tri mhean na Gaeilge, rud nach bhfuil fior 
faoi lathair. 
Dearfar nach bhfuil anseo ach briongl6ideacht r6mansach ata 
do-dheanta go praiticiuil. Ach ta a leitheid de ch6ras ag feidhmiu cheana 
fein, agus go han-eifeachtach, i gcas na Sualainne, ceann dena tiortha is 
saibhre agus is dea-eagraithe ar domhan. Sa tir sin, se an comun an leibheal 
is isle sa ch6ras rialtais aitiuil. Ta na curamai seo a leanas go leir ag na 
comuin sa tSualainn: 
• Bun- agus Mean-Oideachas 
• Curam Leana( agus Seandaoine 
• Leas S6isialach agus Cunamh Difhostaiochta 
• Pleanail Fhisiciuil 
• Aiseanna Siamsaiochta (Culturtha agus Coirp) 
• Solathar Uisce agus Searachais 
• Cothabh:lil Timpeallachta 
• Slainte Poibli 
• Iompar Poibli Aitiuil 
• Seirbhisi Eigeandala 
I gcas na hEireann, ta an chuid is m6 diobh seo faoi churam ranna 
eagsula den rialtas larnach. Ach in ainneoinn an raon leathan curamai ata 
acu, is eagraiochtai beaga iad furmh6r na gcomun Sualainneach. Ta thart 
ar 300 diobh ann ar fad, ach ta daonra faoi bhun 15,000 ag a Ieath diobh, 
sios go dti cupla mile i roinnt casanna i gceantair iargculda ( cosuille roinnt 
dena ceantair Ghaeltachta in Eirinn). Da gcuirfi an c6ras seo i bhfeidhm in 
Eirinn, mar sin, d'fheadfai comun faoi Ieith a dheanamh de gach ceantar 
aitiuil Gaeltachta, agus siad na feidhmeanna a bheadh ag an gComhairle 
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Ghaeltachta n:i cumadh polasaithe ginear:ilta don Ghaeltacht, comhordu 
obair na gcomun Gaeltachta, agus forbairt eacnamaioch na Gaeltachta a 
chur i gcrich. 
Rud an-shuimiuil i dtaobh na gcomiin Sualainneach n:i gurb e a 
bpriomhfhoinse maoinithe n:i c:iin ioncaim a ghearrtar agus a bhailitear 
go h:iitiiiil. T:i smacht ioml:in ag na comuin ar an ioncam seo. Faigheann 
comiiin bhochta f6irdheontais bhreise 6n rialtas l:irnach de reir foirmle 
reachtuil nach feidir le polaiteoiri cur is teach air. De bharr an raon lea than 
curamai agus an neamhsple:ichas maoinithe ata acu, t:i r6l agus st:idas ag 
na comiiin Sualainneacha i sao! an phobail at:i i bhfad nios airde n:i mar 
at:i ag na hiidar:iis :iitiiila anseo in Eirinn. Toradh amh:iin a thagann as seo 
n:i go bhfuil suim nios treise ag an bpobal sa pholaitiocht :iitiiiil, agus go 
bhfaightear saghas difriiiil polaiteora i gcompad.id leis an tir sea. 
Bunt:iiste eile a bhaineann leis an gc6ras Sualainneach n:i go bhfaightear 
an-chuid postanna ag an leibheal aitiuil sa tir sin ata laraithe i mBaile Atha 
Cliath n6 sna bailte mora in Eirinn, toisc chomh l:iraithe agus ata an c6ras 
riarachain abhus. Ina theann ta sin, mna a th6gann furmh6r na bpostanna 
at:i :i riaradh ag na comiiin, rud a chuireann le cothramaiocht fhostaiochta 
i gceantair tuaithe go h:iirithe. 
Nil me :i r:i d:i mbeadh neamhsple:ichas riarach:iin ag an nGaeltacht, 
go gcuirfi srian ar lion na dteaghlach gan Ghaeilge at:i ag cur futhu sa 
Ghaeltacht, n6 gur c6ir go gcuirfi a leitheid de shrian i bhfeidhm. 'S e 
at:i :i r:i agam n:i gur c6ir do mhuintir na Gaeltachta fein an cinneadh a 
dheanamh ar an gceist sin. B 'fheidir go bhfuil an oiread sin eachtrannach 
ag c6nai sa Ghaeltacht anois gurb iad siiid a bheadh i gceannas ar an 
gComhairle Ghaeltachta d:i mbun6fai i. N6 b'fheidir gur chuma le furmh6r 
muintir dhiichasach na Gaeltachta fein cad a th:irlaionn don teanga amach 
anseo. Ach is cinnte m:i leanann an c6ras polaitiUil agus riarach3.in ar 
aghaidh mar at:i faoi l:ithair nach bhfuil aon todhchai ann don teanga agus 
cultiir Gaeltachta ar aon chuma. 
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